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Le acuerdo con' el',.Conejo de (Mi
iiislios y a propuesta. :e.e su Presi
dente,
•Vengo en decrtar:
Artículo primero.: 'El ¿ía
de juno., c-orriente -y a r, veintitrés
lloras -Se-rít adelantada llora legal
en sesenta- minutos.
segundo. ,El cía • seis de
(NettJ)re próximo se,. res(ablecerá la
hora .norrnal,
../11-i.eulo tercero. Po lo Ministe
rios interesados, en lo referente a -
los -servicios de sus respectivo de
partamentos, se 'darán las órdenes
oportunas, para la ejecu..:6n del ipre
-
sente Decretó,
,.Pado en Valencia a seis de junio
de mil novecientos treilita Nr siete.
MANUEL AZAÑA
-El Presidente del Cons2ia de Minis
tros,
JUAN NEGRIN LOPEZ




De a-euerdo con el Consejo de Mi
nistros y a propuesta de' Ministro
de Defensa Nacional,
Vengo en nombrar . Subsecretario
de Armamento a don Angel Pastor
Vei¿,sco.
Dad; Valencia a sei: de junio
de llLfl. novecientos. treintr, y siete.
MANUEL AZAÑA






Circular. Excrn . He resuelto
que el radiotelegrafista civil. asimilado
a terriente. D. Heliodoro de Grado Ma
i-1oz, cese en el destino qu.-. actualmente
desempeña y pase a hacerse cargo de
.la .es.tación radiotelegráfica de Pozo
blanco, con efectos administrativos a
partir de la fecha de su toma de pose
sión.
La cemunico a V. E. para su cono






CireLlai. Excmo. Sr.: He resuelto
que. el en:ente de Infantería D. San
tos MO: Lorenzo, cause baja en el
Ejército. -iu opción a d?rechp,s pasi
vos y si:, ixrjuicio de lo que en su día
resuite,de :a información que se ins
truya efecto,. como comfprendido
-.In el ,decreto de 25 de junio último
ardlo lián-vero 204).
Lo comunico a V: E. iy,,ra su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 4




Gredal-. Exztry . Sa-.: He resuelto
designar para el cargo de jefe de Es
tado navor del sépzinio Cuerpo de FWr
cito, teniente coronel de Infantería
1). Antonio Beytotnéu Bisque.rt, asesor
técnico de la columna -Orencio Labra
dirr ".
Lo comunico a N'. E. para su cono




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
(Inc :o, :( fc - y oficiales de infante
ría comPtendidos en la siguiente re
lac.-ión que principia • con D. Fran
cisco Gómez Palacios v termina con
D. Manuel Amores Vera, pasen a -
sevvir los destinos que se les asignan,
flcarpor5.ndose a> los mismos Con to
da urgencia.
Lo comunico a V. E. vara su co
nocim;ento y cumiplimiento. Valencia,
dc junio de 1937.
PRIETO
Señor. .
RELACION QUE SE CITA
A la 94 Brigada Mixta
..11ayor D. Francisco Gómez Pala
(O3, agregado a la Comandancia Re
gional de Milicias de Valencia.
Otro, D. Juan Clavel López, de la
Caja eic Recluta Iltírl1. 20.
Capitán D. Félix Montero :Llanos,
de la Caja Recluta .núm. 22.
_ Otro, D. Virginio_ Visen s Bent, de
la Caja Recluta núm. 21.
,Oti-o, D. Emilio Unos ,Celda, de la
'Caja. Rec:uta- 11-15I11. 2T.
Teniente D. Pedro Pizones Rodri
giez,agregado a la Pagaduría de
Campaña .de Valencia,
Otro, D. Mariano Co:-rochano G-u
tiértez, lel Batallón, concentración de
Almena, en Aranjuez.
Otro, D. Pascual Aguilar Illén, de
a las órdenes del Comandante -Mili
tar de Almería.
Otro, D. Antonio Antúnez Pérez,
ascendido, del regimiento núm. 8.
Otro:-..9. Miguel Tejada García, as,-
•:Tndido, _del regimiento núm. 4.
A la 95 Brigada Mixta
Mayor, D. Francisco Fernández Lo
bato, de la Comandancia Militar de
Nti:ic;as de Madrid.
Capit D. Miguel Valderás
de _la Caja de Recluta ‘núm.- 22.
NOtto, D. José Roselló Rives, de la
Caja Reeluta núm. 23.
Otro, D. Juan Guevara Calero, de
la Caja Recluta--núm. 23.
Otro, D. Julio Cantos Romáji, de
la Caja Recluta núm. 24.
Teniente D. Antonio Abenza Gó
mez, de a las órdenes del Comandan
te Miiita.r .de Almería.
Otro, D. Macado Abad Jiménez,
de a las -íl-clenes del Comandante
,de _Vinerízl,
Otro, a Victoriano Borrego Este
ve. de la Caja de Recluta de Bar:
132,tro.
A la g6 Brigada Mixta
Mayor D. iManuel Pérez Garridos
de a las órdenes del Comandante 'Mi
.de erVimería.
Otro. D. Ramón Pérez Mas, de a
las ornes • del Comandante
de .Aiteanite.
Ca_pitán D. Benito Morales Chacón,
de la Caja de Recluta núm. 24.
C: o, D. Aníbal Paredes Vera, de=
la Ca io de Recluta núm. 27.
D. Emilio Botirt M•garejo,
'dei Centro- de Movilizaciótt, y Reser
-.7a num. (5.
lemente D. Daniel Chamorro Ru„,
bio, de 1.,k Caja de Recluta de Bar
ba--tro.
Otro, D. Manuel PrietJ Pereira, de
la Caja (le Recluta de Alea-iiiz.
Otro. D. Carlos Vega Killitts, de
la Caja de Reclüta de Aleañiz.
A la 97 Brigada Mixta
lefavor D. Francisco 1.5111-
nuera, c.:. las órdenes del Coman
dlee.re Mi:itar de Cartagena:
D, Federico Sena Alsina, de
a 1as l'.)r(lenes det Comandante Mili
tar de Almería.
Cap.itán D. Francisco Torres To
rres, de la Caja .de Recluta. núm. '35.
Otro, D. José Doria Martínez, de
1.1 Caja lic,‘ Recluta .de Aleañiz.
Ot.o, D. Diego Molina Guerrero,
ce sk5 de Comandante Militar del
cininto :egimiento de Milleia9 Al
mería.
Otro_ D. Romualdo de las Heras
Mai-lame de a las órdenes -del Gene---
ral Jefe 'de la división .erritorial de
Alaecte.
Teniente D. Carlos Navarro Pérez,
de ia caja de Recluta nun-I. 23.
Simeó.n Sánchez Romero,
de la Caja de Recluta núm.
.
20.
Otro, U. Emilio Bagiieto Sambu
cety, de la Caja de Recluta núm. 19.
_N la 98 Brigada Mixta
Mayer D. Carlos Cuer(19. Gutiérrez,
reingt.esa,:lee consejero de Seguridad de
Jaén.
Cap:tár. D. José Pérez Manzana
res, de a :as órdenes del Comandan
te de Cartagena. • •
Out), D. José Piriol Mon•ardit, de
ias &denles del Comandante Mili
ta í de .Aimería.
Otro, D. Francisco Ruiz. Azaustre,
«le a ias órdenes del Comandante Mi
litar de Almería.
Otro, D. Sal'va'dor Falcón Gonzá
lez, que prestaba servicio a- las órde
nes de! Comandante Mili:ar de Má
iag.
Teniente- D. Abelardo Borja Bravo,
de la Caja de Recluta núm. 4.
A la gg Brigada Mixta
iMayor 1). Alejandro Lorenzo Igl-e
s;as, cic a -las órdenes del Comandan:-
te Militar de Almería.
Capitán D. -Miguel Cid de Diego,
de a Es-eue:a de Lnstrucc;ón de Ame
tralladoras- de Albacete.
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Otro, D. Énrique RubiJ Fernández,
de la Caja de Recluta núm. 19.
Otro, :3. Justo Bermejo Torres,
de :a Caja de .Recluta núm. 9.
Otto, D. Manuel Mármol ¡López,
de la Caja de Recluta núm. 9.
Teniente D. José Sevilla Villegas,
dei Centre, de Movilización y Reser
va núni. 5.
A la loo Brigada Mixta
Mayor D. Enriqge Colomer Mi
guel, de í; las órdenes del Comandan
te Mi;itar de Almería.
Lapitáit 1J. .Manuel Gómez _More
no, de la Caja de Recluta núm. 4.
Otro. I). Emiliano Baena Serrano,
del Centre de MovilizacIón y Reser
va núm. E'.
Ot..-c, D. Joaquín Farga Adell, del
Centeo de Movilización y Reserva nú
mero 7-
()t'o. U. Gabriel Ramos, Guerreho,
(-:e :a Caja de Recluta núm. 3o.
Tenienle D. Pablo Sánchez López,
de Movilización y Reserdel Centro
TI :lune e..
A la un Brigada Mixta
•
Mayor D. Federico Seera Alsina, de
a ;as oedenes del Comandante Mili
iar de Almería.
Capitár. D. Ramón. Dlaz Gris, as
cead:de, del Cuer(po de Seguridad, en
Bit e.eiona. •
'Otr-o, Francis-.en Coli-,mbo Echa
•rre,,:e: eeginliento núm..8, prestando
el Batallón de Volunta
res m'In'. 31,
D. Narciso Manzano Valeni
vieja. del Centro de Movilización. y
Rcsciva utírn. 6.
Otro Fernando Guei-rero Quin
ta la, del Centro de Movilización y
Reserw s.
71.crlicnte en canilpaña D. Claral
Net mínele./ Lara,‘ de la Sección de
Destiilos .5e la tercera división.
A L 102 Brigada 1/j'eta
:v:aVor 1). José Péiez Fernández,
de a ias órdenes del Comandante. Mi
litai de Aímería.
Capitán Joaquín Segado Sán
chez, del Centro de -Movil:zación y Re
,-
selva n'A.m. 5.
Otro, Joaquín Roca Albiol, del
Cent..0 (!e Movilización y Reserva
1.11111. 5.
Otto, 1;,• Juan Pellicer- Castelló, del
Batallón de Voluntarios núm. 2 (con
efectos (irninistrativos de primero
;tal actual).
Otro, D. Oregario Roige Baiget, de
los Batallones del Ejército Volunta
lie) de Albar-ete (con efectos adrninis
tr;itiyós cie primero del .actual).
Ot;o, D. José del Amo Mafie, de
la Columna Andalucía (eon efectos
administratiys de primero -del .ac7
A la 103 Brigada Mixta
lalay-or D. Amadeo Elrique Loza
no. de -lzu Comandancia Militar de
ne Madrid.
Capttán D. Tomás, Ta.mayo Díaz,
dei Centro de Movilización y Refser
ya num... 2.
Uta 1). Juan Urilyt-ri-i Escama,
del Centle de Movilización y Reser
va num.•
Otro, D. Alfonso Sastre Nomen,
reingresado, presta servicto en el Bar
tailon Voluntarios núm. I.
Otro, D Manuel Amores Vera, re
ingie3aclo, presta servicio en el Cuar
tel General de la segunda' división del
primer Cuerpo del Ejército del Cen
tro.
•
Valeneia, 8 de junio de 1937.-
"
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Infantería D. 'Ma
nuei Panero Borrego, del sexto bata-'
llón de Transporte Automóvil, pase
dest:nado al primer batalión. Hipo
móv:i Rodado.
Lo cc:mil:tico a V. E. para su- cono
ciraiento y cumplimiento. Valencia, 7
de jueiü de 1937.
••■■••■••••••.■••■•■
PRT,Efro
Exiein e Sir.: lie resuelto
que el capitáti de Infantería D. Fran
cisco Carrión_ Tortosa, del batallón de
la Guardia Pires idencical, „pa se de st inado
a la 95 Brigada Mixta, incorporándose
con. urgencia.
Lo comunioc, a V. E. para Su cono




(7)-cidar. Excm . Sr.: He resuelto -
que el •capitán de In tantería D. Vale
riano A:mal:a Murillo, de la • Brigada.
Mixta 64, j)ase destinado a • la 25 divi
sión (Ejército del Este).
Lo comunico- -a V. E. para su cono




Circulau'. ,Exem,. Sr.: He resuelto
que el teniente de Infantería, en campa
ña, D." Salvador Ferrer Monreal,
d'ido a dicho empleo 1)0T Orden de 1.1 de
marzo último (D. 0. núm. 64), ase des
tinado a la Sección de Tropas del Cuar
tel General del frente de Aragón.
Lo conumico a V. E. para su cono




Clec-t.-lar. Excmo. Sr.-: He ,resuelto
que Los tenientes de Infantería don
Luis R(..,driguez -de Castro, de la 23.
Bregada .sflixtai D. Éonifacio Marino
López, del regimiento 4; y p.. Juan
_Moiina Ríos; de la 38 Brigada Mixta,
paacn de-itirados al 'Centro -de Ins
trucciór de Carros de CoMbate, in
corpoeí!n(lose con toda urgencia .
Lo cornuelico a V. E. rarasu cono
cimien'o y cumplimiento. Valencia, 7
tic i0 de 149.
PRIETO
señor
D. O. NUM. 138 MIERC0L1ES 9 DE JUNIO 58r ,•■••••
Circuhrtr. Excmo. Sr.: He . resuelto
dejar sin efecto el destino, a la 102 Bri
gada Mixta, adjudicado por circular de
3, del actual (D. O. núm. 134), al- te
niente de Infantería D. Antonio López
Fernández, continuando prestando sus
servicios en el Cuartel General del Ejér
cito del 'Centro.
Lo comunico a V. E. para su cono




Circular. Excmo. Sr.: Este Ministe
rio 111.1 resuelto mimbrar oficial de enla
ce entre los Depósitos de Transeúntes
del Ejército regular y del de Milicias
de esta Plaza, al teniente de Milicias,
1). Antonio Bedia Alfar°, de la Co
mandancia Regional de Milicias de Va-..
Lo comunic..)..a V. E. para su conoci
miento y oumplimiento. Va.,liencia, 8 (le
junio de 1937.
FERNAN DEZ BOLÁ ÑOS
,Seño'
Circular. Excmo. : Por este Mi
nisterio -se lia resuelto que los -sargen
tos <le Infantería que a continuación se
exp-resá-n, ort.r..‘llitcs de les Cuerpos y
situacienk.'s •qw st," indican, in s1 a ocu
parJos 'destinos .(lue se les
-c-(invinic‹.) a V. E. ,para su con4Jci





ltELÁCION QUE SE II,\
. A la 94 Brigada Mixta
D. David Caballero ;García, de la 29
Briigrada.
D. 'Francisco Planells Triye.s, ídem.
D. Victoriano García Maroto, de la
47 Brigada.
11):, Fermín Sánchez Serna, ídem.
D. F'ernand'o Crespo López, de la 105
Brigada. -
D. Eugenio Mateo- Rubio, ídem.
D. Ramón Pons jo-ver. ídem.
1). Miguel Pons Mira, ídem. -
D. Antonio. 'Vidal Estévez, ídem.
A. la 95 Brigada Mixta
D. Félix Medran° .Cep-ero, de la 64
Brigada. a
D. Quirico Quintana Garriga, ídem.
D. Pedro Ferrer Roig, de la
D. Antonio erca:4M 1 García, ídem.
D. José 'Gómez Marín, . ídem.
D. Manuel vía-cías Espinosa, ídem.
D. José Guerrero Pérez, ídem.
D. Antonio Quintana DtIT áll,
D. Salvador Montoro Monto-.-o, de la
Fr Brigada.
A la 96 Brigada Mixt:1
ID. Carlos Inriez Ter,21, de la III
Brigad'a.
D. Francisco Bernal Fuentes,
D. Antonio Sanjuán Collado,
I3idero Muñoz Ruiz, idcm.
D. Antonio Jitnéntz Cri4o, ide.-m.
D. José María García Franco-Villa,
ídem.
.D. Antero Albarrán García, ídem.
D. Victoriano Pérez Insa, ídem.
D. José Ruiz .Cuallad3, ídem.
A la 97 Brigada Mixta
D. Francisco Abad Daibó, de la III
Brigada.
D. • Francisco López Maricón. ídem.
511 Victoriano Gutiérrez ,Muñoz, ídem.
1). Juan Cerver Quiles, ídem.
.1). Juan Fané CaMps, ídem.
D. Ismael Pertusa QUirante, ídem.
1). Manuel Vila García, ídem.
D. Norberto Fu.entes Almodóvar, íd.
D. José ".Vfirete Morante, ídem.
A la g8 Brigada Mixta
D. José -Olcina játiva, de la ir i r Bri
ga(ia.
D. José Anttinio .García Martínez, de
la 113 Brigada.
1)-. Angel Mirones Guimerá, ídem.
Delfín Alcalde Fernández, del re
gimiento núm. 2.
I). Casto Martínez Navas, ídem.
D. Antonio Vidal Requena. del regí
miento núm. Do.
D. José Olcina Lloret. ídem.
Ricardl) M•ínguez Muñoz. ídem,
1/ Juan ..NV:-:,l1cs Lloip. ídem.
A la gg Brigada Mixta
1). Miguel Percliguer Isrlartinez, ascen
dido, del regimiento núm. '9.
D. -Joaquín Marín Roig,' ídem- íd.
D. José Sougel Argente. ídem íd.
D. José Gómez Navalón, íd;e.rn íd..
D. •Gaspar Pitara Izquierdo, ídem íd.
D. Francisco León Blaque, ídem íd.
1). Esteban Peiró. MartineZ, ídem íd.
D. Vicente Navarro Sanz, ídem íd.
D. Luis Jitnenez Alfarto', ídem íd.
A la IcHa Brigada Mixta
D. Antonio Tortosa Sarrión-, ascen
dido, del regimiento núm. 9.
D. Salvador Muñoz Edo, ídem íd.
D. Bautista Verdeguer Paredes, ídem
ídem.
D.. Vicente Pla Querol, ídem íd. -
D. Juan VillaDlana Calabuig. ídem id.
D. Vicente Escandell Pascual, ídem
ídem.
D. Vicente Navarro .Grancez, ídem íd.
D. Ric.ardo Maria Ballest?r. ídem íd.
D. Melchor Chirona !Canaltéal ídem
ídem.
A la Brigada Mixta
D. Rafael Vidal Bernabéu, aseendi
do. del regimiento núm. 9.
D. Joaquín Marqués Abril, id'em
D. José Bla-sc.o Pellicer, ídem id.
D. Javier Gimen° Betid, ídem íd.
D. Antonio Melgarejo Pérez, ídem
D. Ernesto Ferrer Guaita. ídem íd.
D. Miguel Laguna Ramos, ícWn
D.. José Alcázar Saavedra.- del regi
miento núm. ir.
D. José Villanueva Raer, ídem.
A 1::!. 1C2 Brigada Mixta
D. José Martínez Sánchez, del re
Frimiente núm. ti.
D. Francisco Romero Ruiz, idem
D. jo.é Franco Fran::.:s, dd rej;',
miento núm. 34.
_
D. Francisco Martínez Pardo. kle n.
D. -Diego Cebrián Calvo. ídem.
D. Teodoro Garrido Tilves. írk.rn.
.1) Castro Moreno Urefíalizana. idetr..
1/, Francisco Marín Mir2,11--'s.
I-J José García Vivo, ídem.
A la 103 Brigada Mixta
D. Antoni, Olmo Mora, del re.g...rnen.
t núm. 34. -
I) Antonio Cascarra Ca›,...11611. del
batallón Montaña núm. .4.
D.: Ramón Cerezuela Scsé,
1). Francisco Paz Portella. ídem.
D. Dionisio Santué Arroyo. ideni
.1). Antonio Gracia Sierra,
1). V;dal Guitarte Arifío,
1). Ramón Subirá Víu, ídem.
1.% Feliciano Cilivo.s Nogarón,
. A la. 115 Brigada Mixta
,S'arllentos en campaña. prow«rvid(' :POr
Ordrii circular de 25 de mayo de 1937
(I). 0. núm. 130)
-
Ro f ael Jarque Vey.
D. Víctor Gatell Riera.
D. Enrique Ferrate Borrell.
Ascendidos. d(l reyinti‹mlo núm. Ç. por
orden circular de '26 de -mayo "de 11)37
(D. O. .n.úni. 1.30 -
II Miguel Ne:bot Pérez.
1). Luis Cuñat Rodríguez.
T). Luis Pedrón Manzano. .
1). Francisco Selelles
D. -Vicente Criado Carrascosa.
n J'osé Pavá -Climent.
D. Juan Fuertes Pérez..
A la 8o Brigadu Mixta
D. Adel Men :1(.-yza .Alcocer," dci re -
gimiento m'un. 9, ascendido.
Al Deltacamento de Defensa de Cos
tas núm. 3
D. _losé Díaz Galrerán. del regnven
te núm. lo.
Dei regimiento de Infantería núm.
al mismo
D. Emilio Ortiz Conejero.
I). Julio Soler Dolz..
D. Baltasar Quiles Pastor.
D. Miguel Francés Personat.
D. Tomás Pitarch Salvador.
D. Antonio Pérez Marzo.
D. Antonio Martí Ripoll.
D. julio García Santos.
D. Juan Pérez Martotell.
D. Vicente Benavent
D. Juan Martos Gálvez.
D. José López Martínez.
D. Tomás Fenolliosa
T). 'Modesto Monllor Juan.
D. Ramón Navarro Castelló.
D. Manuel Navarro 'Puertas.
D. l'osé Juan Hurtado.
D. Lorerz.7.1. C-.-uz I ópez.
Val<licia. 8 d ju--i-o de
nández., 131-2Aos.
1937. -
Circaar. Exm. Sr.: He resuelto
que el teninte coronel de Caballería den
Antonio' Moreno Reyes, en situación de_
d-:sponible forzoso en la primera divi
sión, pase. destina& a la Sección de Ser
vir.sies del Estado Mayor Central.
Lo comunico a V. E-. para su cLu(1..-
:-;82 MIERCOLJES 9 DE JUNIO D. O. NUM. 138




: Circu!ar. Excmo. Sr.: He resuelto
que los ofic'ales del Arma de Caballe
rh que figuran en la siguiente rela
ción, qtyz empieza con D. Manuel Cas
tillo González y termina con don
José Ro:Iriguez Gil, pasen a servir los
irlestaio; que se indican, incorlporán
(lose con toda urgencia. .
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento -y cumplimiento. Valencia, 1




RELACION QUE SE CITA
Al regimiento núm. 8
Teniente D. Manuel Castillo Gon
zá;ez, ascendido, del mismo.
Otl.o. D. Andrés Berlanga Berlan
ga, ascendido, del mismo.
A la 6.'1 Brigada Mixta
Teniente D. José Rubio Pérez, as
cenclicio de la misma.
A la 65 Brigada Mixta
Teniente D. Juan Ayora Moreno,
de •dis.pon:bie forzoso en Re-us.
A la 94 Brigada Mixta
capit(In L. Juan Salvá Bartroli, as
- cendkio, de disponible forzoso en la
etiarta división.. .
Teniente D. Antonio. Cazalla :López,
,asccildido,.("se la "4 Brigada Mixta.
Otro, D. Antonio Laseyn.a. Antón,
ascenuido, de los. Escuadrones mo
tortza.dos de la tercera división.
Oti o, D. Pedro .Carrión Cardón,
ascenui4o, de los Escuadrones moto
riztiOs ú.e ;a tercera división.
A la 95 Brigada Mixta
CapitLn D. Miguel Bravo Catalán,
ascendido. de a .las árdenes'del gene
rai de la cuarta división orgánica.
1eniente D. Francisco Picó Bonín,
3scendido, de los Escuadrones motori
z2-dos e la • tercera ffivisión orgánica.
Otro. D. Carlos Jiménez Marqui
na,'ascendido, de los Escuadrones mo
torizddos de la tercera división or
gánica.
Otro, D. .Agapito Villar Escudero,
ascendic:o, de la 114 Brigada Mixta.
A 96 Brigada Mixta
Capif:rin D.• Rafael Eymar España,
ascciidido,.de la Escolta, Presidencial.
Tenient? D. Casimir° García Apa
ase.enlido, de la III 1:V-igada. Mix
ta.
Otio, D. Juan Arenas Pons, ascen
dido, de 1..1 “5 Brigada Mixta.
C:ro, D. Rafael; Palomino .Magra
no, ascendido, de la misma.
A la 97 Brigada Mixta
Capan D. Arturo. Jiménez Lund
as.cendhio, del tercer Grupo de Reco
no.jrniento Divisionario de Caballería,
Teniente D. José Garrido Garrido,
ascendido, del regimiento núm. 3.
Otro:. D. Celestino Ortuño López,
ascendicle, del regimiento núm. S.
Otro, D. Calyetano Campos López,
z.tc.c tundo, de la columna Mangada.
A la 98 Brigada Mixta
(.2,1p1tán D. Nicolás Mingo Fernán
'dez. aseetidido, de la Comandlancia
NI:Istai de Málaga.
Tel:erite D. Pedro Capa Gómez,
ascclat1....'0, de la 114 Brigada Mixta.
Otro. l). Alejandro Rodríguez Gar
ci7i, ascendido, de los Escuadroxies\
motolizal,s de la tercera clivisió'n.or
lsáinca.
Ouo, D. Bautista Puig Sogné , as7
cendido. del regimiento ními. 8.
A la 99 Brigada Mixta
Capitán D. \lanuel Molina Carre
i,o, ascendido, de la Escolta Presi-,
denc ial.
feniente D. Gonzalo Mzi.rquez de la
•Vega, ascendido, del regimiento nú
ireio 8.
.31ro, D. Mariano Navarro Monte
•o, ascendido, -de los Escuadrones mo--
tonzados de la tercera división.
Otro. D. José Baldoví Foz, ascen
dido, del regimiento núm. 8.
IX la Ioo Brigada Mixta
Capitáll D. Francisco Ortolá Or
quin, ascendido, del regimiento nú
mero
Teniente D. ,Pascual...Ren Galduch,
ascendif.'o, del regimiento núm. 1.
Otro, D. Salvador Aliaga Haro, as
ceadido, del regimiento núm. 8.
C)tt.o. D. Nicolás Muñoz Hernán
deL, asrendido, del regimiento núme
r02.
,
A la IoI Brigada Mixta
Capitán D. José Iriarte Sampedro,
ascendido, de a las órdenes del Gene
ral Jefe del Ejército del Centro.
Tenielne D. Antonio Moreno Nico




Db.°, D. Diego Jiménez Morales,
a--cedo, del regimiento núm. 8.
,
Otro, D. Juan Sánchez/ Rodes, .as
cendido, de los Escuadrones motori
zacios de. la tercera división.
A la 102 Brigada Mixta
Capitán. D. Manuel S,anfiz Rey, as
cendido. del regimiento núm. 8.
•eni.2nte D. Enrique López Cabe
112 ascendido. del Grupg Auto-ame
ralladons-.cañones.
igcnicrite D. Manuel Pa.;azón Boni
11 t. aseend;clo, del mismo.
Otro, Ti). Julián Soriano Gallego,
de disponible forzoso en
A la 103 Brigada Mixta
Capitán D. Vicente skt-in Tarragó,
a'endido, de la 65 Brigada Mixta.
Teniente D. Julio Gómez Gonzá
lez, de disponible forzoso .en la ter
cera diviss¿In Grgánica.
Otro, D. -José Franco Concisa, de
disponib!e forzoso 'en :Albacete.
Útru. I-jf. Antonio García Alonso,
ded:sppnible forzoso, en Albacete.
A la 107 Brigada Mixta
Teiliente D. Pascual Cerdi
3(illueerzo 2t, -c.scendido, del regimiento nú
Otro. D. Vicente Ferrer B.allester,
ascendido. -del regimiento nítm. 2.
Oti•.,. D. José Rodríg!ily: Gil, del
;Ahorno.




Círe idar Excmo. Sr.: •He resuello
que los sargentos de Caballería don
Ant:nio Bello González, D. Miguel
Ortiz Núñez, D. Klipe Gómez Fru
tos y 1/ Alejandro Trujillo Cerezo,
ascendidos, de la Io5 Brigada Mixta,-
pasen ,destinades a la 103.
- Lo comunico zt V. E. para
cimiento v eumplimient4 Val‹:ncia,







Circular. Excmo. Sr.: He tenido' a
bien disponer que el teniente de Artille
ría D. Carlos Ferrádeliz Arjonilla, des.-
tinado al Ejército de Asturias-Santan
der por urden circular de 3 del actual
(I). 0. núm. 135). pase a formar parte
del 'Cuartel General de dicho Elército.
Tio c.munico a V. E. para su i:ono




(.i)cular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente coronel de Ingenieros don
Rafael Sabio Dutoit, ascendido, de la
Comandancia de Obras y Fortificación
de la primera división orgánica, quede
confirmado en la misma en su nuevo
empleo.
Lo comunico a V. E. para su cono







Circular. Excmo. Sr.: }Te retielto
que el capitán de ingenieros D. jdaquín
Senralta Benito, de la Escuela Populai
de Guerra núm. 5. pase d'estina.do al
Centro de Transmisiones y Estudios
-
Tácticos de Ingeílieros, incorporándose
con toda urgencia.
Lo comunic a V. I. para su cono









Excmo. Sr.: He resuelto
que .ei •ersonal...del. Arma .cé Ingenie
ros oue figura en la siguiente rela
uase 'elbestino a los puntos qu-e
se it: ña1a, incorpori.índos.e con- to
da urgenrta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




D. O. NUM. 138 "állIERCOLIES 9 DE JUN40_,_
•
RELAC ION QUE SE CITA
Capitanes
Valeriano Arriazu b umbreras,
de •la 76 Brigada Mixta, a la Com
, paf& de Zapadores de la Ji división.
D. Lu;s Sellé Rodríguez; de la 22
Brigada Mixta, a las órdeiles del Ge
neral Jefe del Ejército del Centro,
para las Compañías de Zapadores di
visionariz.s, dando cuenta del destino
que be le adjudique para su confir
iii.leioi,.
Tenientes'
D. o Atienza Ortega, de la 22
Brigada Mixta, a la Agrupación de
In.r,cnieros de la primera división.
Manuel Escribano García,, de la
76 Bril.,,-,•„(k. Mixta,: a 1.a Compañía de
ZaDadores de la 21 división.
D. Fe!;pc Lanillos de 'a Plata, igual
que ei i.nterior.
De a las órdenes del Jefe 'del Ejército
del .Sur, a las Brigadas Mixtas que se
indican; para el servicio de Zapado
res, como confirmación.
i); Mercadal Saludes, a
la 54.
D. David Ferrerons Ecoiza, a la
D. José Martínez Sanz,-a la 85.
Tenientes en campaña
D. Esteban Segado Ochoa, de a las
óruciics del General Jefe del Ejército




a las órdenes del Jefe del Ejército
dei Sur, a las Brigadas Mixtas que:
se indican, para él servicio de Zapa
dores, como confirmación
55.
a Luis Cadiach Pas.alaigua, a la 85.
a Eprique Sánchez Pascual, a la 73.
U. jo...é Bernal Ferrero, a la 74. .
D. Fernando Jorge Mateos, a la 88.
D. Federico Lubillo Ortiz, a la 52.
D. josé Antonio Gal-cia- Fernán
dez, a la (j2.
D. 131¿.s González Delgad.o, a la 54.
D. Autonio. Hurtado Guillamón, a
la 55.
De a las órdenes del Jefe del Ejérci
to del Sur, a las Compañías que, se
indican del Grupo de Zapadores de
dicho Ejército, como confirmación.
• D. Enrique Aceves Mgntilla, a la
D. Pedro José Cafrdiel Calatayud,
a :a, primera.
Jc-.sé "npia García, a la segunda.
D. D'ego -Ros- Conesa, a -la ter
cera.
D. Jo s¿ Juan Parras, a la cuarta.
Vaiencisa, 7 de junio de 1937.—Fer,
náridez 'Boláhos.
Circular. Exzmo. Sr.: He resuelto
designar, con 12. asimilación que se ex
presa, durante t:emPo de la actual:
combatí:1a, para les mandos que 5e citan.,
de las compañías y secciones de los ba
tallones de Obras' y Fortificación crea
(lios por orden circular de 30 de marzo
próximo pasado (D. O. núm. 83), 21
personal- .comprendirlo en la siguiente re
583
lación, que principia con I). Jesús Ca
ballero Muñoz y termina con D. Vicen
te Rogla Altet.
Lo comunico ¿t V. E. para su cono




FELACION QUE SE CITA
Al batallón de Obras y Fortificación nú
mero 12 (Badén).
Asimilados a capitán:
D. Jesús, Caballero Muñ-z, apareja
dor.
D. Juan SánclIcz ..55.reas. ingeniero in
dustrial.
D. Joaquín M ri-i;)z Abad. aparejador.
• D., Leonardo Giniétieez Delgado, ídem.
D. Manuel Rama España, ídem.
Asimilados a tvoiente
D. José 'Maria PJ:cual,
aparejador.
D. Sraffin Jodar Colmenero. ídeni.
D. Federico Muñoz Fernández, ídem.
D. Manuel Fernández W.rrego. ídem.
D. Félix del Valle Alonso. ídem.
D. Miguel González Sa.nz. ídem.
-
D. Valentín .Diaz Salgado,
te.
D. Manuel Marco 'Soriato. ídem.
. D .Enrique Cano de Lis." ídem.
D. Manuel del Campo Sánchez topó
grafo.
-
Al bata'llón de Obras y Fortificación nú
mero 13 (f(1t'n)
Asimilados a capitán
D. Leopoldo Prats García. topógrafo:
D. Fulgenci-_i Pérez. Guijarro. ídem.
D. 'Francisco Morente Girón. apare
jador.
D. 'Carlos ,Azcoytia Bernabéu, ídem.
Asimilados a teniente
D. Silvio Bafyona García, aparejador.
D. Juan Antonio Moreno Cano, ídem.
D. Rica/Ido Ortega SagristÁn. -ídein.
D. Bruno Marina .Giménez, ídem.
D. Manuel Sánchez Esccbar, topógra
fice.
D. Manuel Marcos León. delineante.
D. Fernando Arias Rodríguez,
rejaedor. -
D. Juan •astellví López. ídem.
D. Luis Cazoria Reyes. ídem.
D. Joaquín Blan Buil, ídem.





13. Ven•ancio González Muñoz, apa
rjador. -
D. Lorenzo Fuvola. Miret, ídem.
• D. Pedro Sola Ruiz, ídem.
D. José Alcaraz - Aracil. ayudante .de
Obras Públicas.
-
D. César Jalón Alba, .arquitecto.
Asimilado: a teniénte
Rafael 'García 'Gómez, aparejador.
;1). José ,Crespo Ortiz, delineante.
r).• Diego Espín del Toro, ídem.
D. Meljandro Ga1ana SilyeEtre, tnó
grafo.
1). Manuel Marín Pérez, aparejador.
D. Joaquín Molinero Ungcl, ídem.' •
opa
•
D. Manuel Robles y García Palacios,
ídem.
D. Rafael Aguilera: Labrador, ídem.
-.D. Francisco Juan Astiganraga, t-)pó
grafo.
D. Domingo Castro Botejara. técnico
práctico.
Al batallón de Obras y Fortificación _nú
mero. 17 (Albacete).
Asimilados a capitán
D. Fernando Frutos Villa, arquitecto.
D. Enrique Marín- González, apare
jador.
D. Joaquín -Cubas Frontera, topógra
fo.
D. Reyes Martini Romo, li.letn.
I). Salvador Crespo Sáiz, ídem.
Asimilados a teniente
D. Joaquín Gil Boluda, topógrafo.
D. José Estalella. Paradera. técnico
industriar.
D. José Díaz Hernández, aparejador.
D. Rafael García Santos. perito agrí
cola.
D. .Vicente Monto'in, . topó-
g ra fo.
D. Francisc. Pizarro Orts, delinean
te.
D. Leopoldo Salgado Fernández,: apa
rejador. ,
. D. Domingo Gutiérrez Bravo, ídem.
D. José Alonso Pa_scual, ídem.
D. Jacinto Marqués Rincón. ídem.
.41 batallón .de Obras y Fortificación na•-
mero 20 (Valencia)
Asimilados a capitán
D. Manuel Avbar Gallego, ingeniero
industrial.
D. Joaquín _Nebot Salto. ídem.
D. Luis Janini Cuesta, inge.nier.:;. de
caminos.
D. Daniel Burguera Fos, ayudante de
Obras Públicas.
Asimilados a teniente
D. Julián Sánchez Mora, topógrafo.
D. Vicente Rogla Altet, estudiante
quinto curso ingenieros caminos.
Valencia, 4 de junio de I967.—Prieto.
•
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
lue la orden circular de 31 -de mayo
último (I). 0. núm. 136) por 'la que
se confirma, entre otros, en su destino
de' la Pagaduría de Campaña de Ma
drid .41 mayor de Intendencia don
Enrique Martín -López; se entienda
red.ifi£¿.1-da en el sentido de que' su
veidadero nombre es Ricardo y no
Eilique, como 'en la misma aparece.
Lo c!Anunico a V. E. para su co
aocimierito y cumplimiento. Valencia,
7 ue jvt,:o de 1937.
Señor...
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Intendencia don
Cesáreo del Prado l‘larazuela, con
tinúe jestinado a las órdenes .del di
réctor general administrativo de los
Hospitales de ..anidad Militar, .des
empciiunio además' el cargo de pa
srador habilitado de la Escuela. Po
pular dé Estado Maycr,
38.4 SIIIERCOLIES 9 DE JUNIO
Lo comunico a V. E. para sil co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




'Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que ci c2.pirán de Intendencia D. Vi
ceilte Mas Desbertran, habilitado de
:a 147 Brigada Mixta, pase destinado,
coil igual cometido, a la 98 Brigada
Mixta, ilcorporándose a la misma con
toda eu-gencia.:
Loc;)m•unieo a V. E. pz..ra su co
nocilnieLto y cumplimiento. Valencia,




Cimular. -.Excmo. Sr.: He tenido a
bi.sn .di.spon.er que el subaltezno pe
ris.iai de! Cuerpo Auxiliar Subalterno
-(1.-1 Ejército D. Manuel Janeno Po
d4n-020, precedente del ailtiguo, regi
miento de Carros de Combate nú
mero 1 y prestando sus servicios en
el cua.r.:6 Cuerpo .de Ejércivo del Ejér
cito del Centro, pase destinado al -Cen
trJ de Ins•trupción de Carros,. al que
debcrá incorporarse _con la máxima
urgencia_
-
Lo comunico a V. E. DI-ira su co
nociniento y cumplimiento. ._Valencia,





Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
con 10 propuesto por el. Gabinete de
Información y Control de este Minis
ten°, lit. resuelto que el capitán de
Ingenie! os D. Víctor García Santos,
de: Centro de Transmisiones_ y Es
,
tudios Tárticos de Ingeniera, cause
baja en dicho destino y pase a la
situacion de disponible gubernativo,
con residencia en la tercera' división.
Lo comunico a V. E. para su co
n:cimiento y cumplimiento. Valencia,






Cueular. Excmo. Sr.: He resuelto
que e: componente civil D. yrancis
co Alvarez Insola, cause baja en su
deslino de la Jefatura de lás Servi
cios Sanitarios de Estado Mayor de
este Miii!sterio, y pase con la cate
gen:a y haberes de Jefe Sección a
la jefatui a de Sanidad del Ejército de
Tierra, C311 efectos administrativos a
partir del 15 de abril próximo pasado.
L9 comunico a V. E. para su co
noc2iniento y cumplimiento. Valencia.




Circular. Excmo. Sr.: Con el fin
que 'a evacuación .de heridos y en
fermos a los Hospitales de retag-uar
Ta se baga con el mínimo de' mo
lestias y gastos, atendiendo también
a. que esa 'evacuación se nifique, tan
o en su ,parte técnica como adminis
f-ritiva, he resuelto:
Primero. El servicio de avacuación
de licriios y -.enfermos desde la. lí
nea de fii.go hasta los puestos .de
euracion Y. desde éstos a los Hospi
tales de campaña, dependerá 'de los
s::tvicios 1:rcspiós de las .unidades com
batientes. T- fectuánidose con los ele
mentos de que dichas unidades están
notadas.
Sc.-guP.1,o. La evacuacion desde. los
Hospitales de campaña hasta la re




C13 su defecto por carretera.
Tevcere. Unas y otras líneas se
rán determinadas por la jefatura de
los Senicio-s de Sanidad.
Cuan.:. tEl personal y material sa
nitario afecto a las líneas de evacua-,
ci•ni por ferrocarril, dependerá -direc
tarnente la Jefatura de Sanidad del
17,jército. El .personal administrativo.,
de ",:t Ailininistración General de Tre
nes IIesritales a que se refiere el ar
ticiii,).-s:rei,(:nte y ésta. a VeZ, del
jefe aciministrativó 'Coma.7( al de. Va
lenya _y del Intendente rl la tercera.
Quinto. Adscrita a la- . jefatura de.
Sailidad se crea una Adniinistración
General. de Trenes Hospitsles.-
Sexto. En cada tren .habrá un ad
ministrador dependiente del adminis
trsaior encrai.-
,Sé.ptirno. El administrador :gene
rar deberá .ser .jefe u oficial del Cuer
no dé Intendencia. Los adnvinistra
doi es de tren pueden ser rkombra.dos
entre -el- s3ersonal civil. se.mipre que
havan del_emperiado caro s idóneos.
aj-ds:.ánd:Ns,e su designación' (a 'pro
puesta de dicho administrador gene
ral) al sistema administrativo vigente.
octavo. Dada la movilida.s1 de los
trenes y ambuláncias, nros y 'otras
noclián r.bastec'erse de: víveres •en to
dos o Parctues y Depós'ios de In
tenc:enc7a. Tendrán el repuesto nece
sarfo de artículos de fácil conserva
ción y almacenamiento para poder
atender r:n todo momento a las nece
sidac:cs de su peculiar servicio. En
crisos de reconocida• nec?sidad y us
genea. tanto los trenes ccsmo las am
bulancias. podrán realizar el antedi
cho surnin'gtro de los Consejos. Pro
vinc'ia:e• ri,e abastecimiento. del terri
1--)i•io
Noveno. La Concie.rnación de cré
ditos mira ecte =.ervicio se harás .nor
11 Tntenclencia `Militar de la terca






D. (11). NUM. 138
DIRECCIO'N DE TRANSPORTES
DESTINOS
Ciieular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal civil que a continua
ción se relaciona, procedente del di
suelto .Comité Nacional d Autotrans
porte, pase destinado al ouinto bata
llón del Transporte Automóvil, con
arreglo a lo dispuesto en orden circu
lar de 22 de -diciembre próximo pasa- ,
do (D. O. 'n'úni. 274), •causando efec
tos administrativds esta disposición
desde la revista de •Comisario•-del mes
de marzo último, siernpre que los in
tere adus justifiquen documentalmen
t,1 ante el jefe de la UnicLd • que vie
nen yestando servicio desde dicha
t-,0 comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 5.




RELAC ION QUE SE CITA
uxiliares (Jf7JjjjjÇtJO.1tiZ 'os
D. Luis Daro González.
" Antonio Velasco
Rai-ael Gómez Castro.
Va;encia. 5 de junio de. 1937. —
Prieto.
Chalar. Excmo. Sr.: He resuelto
destina.- a la sección de Tren Auto
móvil ¿e la 43 brigada, al personal que
Figthas er la siguiente relación, equi
wiado a los empleos del Ejército que
se menjoran y causando efectos ad
ministrativos esta disposic:ón desde la
reNista de ( °misario del mes de mar
zo úitime. siempre ime los interesa
dos Justifiquen documentalmente ante
el jcle de la Unidad que vienen pres
tando servicios ' desde dicha fecha.
•
. Lo c( Piunicó a V. E. p;tra su 'cono
-cimicntg v cumplimiento. Valencia, 7
(Te j,unio de 1937.
PRluo
Señor...
RFLACION OLJEf .SE CITA
EqUiParadOS a á-argento
. José Alvarez San Trotos.
•1 José Ruiz •Farcia.
Vaienci.d„ 7 de junio de r937.
Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He. resuelto
destinar al segundo batallón Local de
Transporte Automóvil, al. personal de
la .b:..igada de Milicias del Transporté
>que figurt -en la siguiente relación,
quedando equiparados a sleS erdpleos
del Ejército que se mencionan Y agre
gado a la Unidad de coches ligeros
dependiente de mi Secretaría Militar y
Política, causando efectos administra
tivos eStz. disposición desde la revis
ta de Ccrniscrio del Mes de marzo úl
timo,- siempre. que los interesados jus
tifiquen documentalmente ante el je
fe de 13 Unidad que vienen prestando
servicio desde dicha fecha.
Lo comunico a V. E. para su cono- -
ciMiento y ctimplimiento. Valencia, 7
de jumo de 1937.
PRIETO
Señor..,
D. O. NUM. 138 • IVIIERCOLIFS 9 DIE TUNIO
Señor Jefe de la Piase 'Naval Principal
de Cartagena.
eñores
CUERPO DE LOS SERVICIOS
TECNICO-INDUSTRIALES
Este Ministerio, de conformidad con
lo propuesto por el Negociado de los,
servicios téonico-industriales .de la see
ción de personal, ha dispuesto que el
ayudante de delineación de la Maestran
za de Arsenales. D. Tomás Caballero
Iflotelt, cese en la Sittiaci.ón de disponi
ble en Madrid y pase destina(119, a la
sección de Material de Ingeniería Na
val de la Subsecretaría de Marina. en
Valencia..
- Valencia, 8 de juni‹:, 1937.
subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores... -











CUERPOS DE LA ADMINISTRA
CION
Excmo. Sr.: Recoilúcido el derecho
al ingreso en. el Cuerpo Jurídico de la
Armada. al aspirante. aprobado en las
últimas oposiciones., y que así lo decla
ró orden -ministerial de 8 de- abril de
1936 D. a núm. 83), vengo en dispo
ner.: Que para desempeñar el destino
de su clase se incorpore- a este Ministe
rio, .con- 'la mayor tzg,encia, I). ,José
Núñez de CaStro y -::\l'inguez, que .1‘.s. el
núm. 3, y a quien s.:1- le (leclaró este de
Techo, al cual se. le. señala el plal0 de
diez días, .a contar {'.1e la publicació-n le
esta disposición en la Gaceta, para que
haga sti presentación arzernpaña.ndo -cer
tiffeado de penales, 4e- fecha posterior a
. ésta, así como- aval. político-. de uno de.
ljOS Partidos que forman el Frente Po
pular, y cuantos docume:ntos pueda pre
sentar,' acreditativos 'de su adhesión al
Régimen y condición' antifascista.
Si en el indicado 'plazo de diez .días
no hiciera su presentación, se enteaderá
que renuncia a los derecillüs 1e su in
greso en dicho Cuerpo.
Valencia, 8 de junio de 10,37.—+I 1 Sub
secretario, Antonio Ruiz.
Excmy. Sr.: Habiendo renunciado a
continuar -prestando sus. servicios en las
Milicias el c<Inandante de las mismas,
auxiliar primero del Cuerpo de- Oficinas
y Ai-ohivos, graduado de alférez ..de fra
gata, D. Luis }-1:1trá del Castillo, este
Ministerio Se ha servido disponer Pase
.destinado a. las órdenes del jefe de la
Base Naval principal de Cartagena, pa
ra dende d‹.-!berá ser' pasaportado.
•
Valencia, 8 de junio,de to37,—E1 sub
. secretaria, Antonio: Ruiz.. •
Señor Jefe de la. Sección de Pers(
Señor Jefe de la Il¿se Naval Principa1
de Cartag.1,ena.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado del ex
-pediente cursado a este Ministerio por
la Base Naval Principal de -Cartagena,
este Ministerio ha tenido á bien 'conce
der dos meses de -licencia por enfermo,
para Madrid, al auxiliar 'segundo de Ofi
cinas y Archiv3s de Marina D. Pedro
González 'Camoyano, arrobando- el an
ticipo que de la misma' s.e ha hecho con
fecha 3. del actual.
Valencia, 8 de junio de 1937.—Els
subsecretario, Antonio Ruiz.
MARINERIA
Circular. Excmo. Sr.: 1_,c) servicios
de la Flota se encuentran suficientemen
te dotados, por lo que se •ien a mari
neros de ;primera y de segunda, y además
existe una reserva con la qii..ft poder
contar, en un moinen'L. dado, para aten
der a las: necesidadies de la, Armada en
relación. .con la actual campaña.
Ello pone a este Departamento en
condiciones de yode.r seleccionar entre
aquel personal que desee servir en la
Armada, sin precipitaciones, y teniendo
en cuenta aquellas circunstancias que
puedan redundar en bien lel mejor servi
('io, para constituir un • ‘'oli.i.r.ariadd efi
ciente y ,pngfesional.
En su vista, est.... SInisterio ha dispues
to que, a partir (le esta fecha, v, en tan
ti() no se ordene otra cosa, deberá limi
tarse el estudio y aprobación dle los ex
pedientes de ingres471 en la: Armada corno
niarineros vol untario s., a los de aquellos
individucs que fig-tiren 01' la inscrirp;ión
marítima con an:.eriori-dad, a la fecha ie
inc‘Iación del ind cado expediente.
La • •pres.ent‹. orden ministerial no será
api:cable a las instancias de ingreso en
la Armada con-1(1. mari•eros voluntarios
que, en esta feclu, estén ya examinadas
y aprobadas.





Padecido error material de copia en
la cuartilla original de la orden ministe
rial de 23 de-abril últiipo -(iGaceta núme
ro 116), que ncm-.1)ra venticinzo marine
ros enfermeros, d\-Jberá ésta entenderse
rectificada en el sentido siguiente:
Donde dice:
. Núm. I2.---iPascuall 0.c.b.ot Alvarez.
Debe decir:
•
NÚM. I2.—Pascual Ochoa Sánchez.
Valencia, 6 de junio de 1937.—E1 jefe





Circular. Excrni Sr.: Vista' la ins
tancia. promovida por el sargento me
cánico de Aviación D. José María Oliva
Fernández, licenciado con dicho empleo
y a quien se le concedió el reingreso
en él Arma e.4presada como tal siargen
to. mecánico, por orden circular de 3
de diciembre últinv! (Gaceta de la. Re
pública, n(im. 30), he resuelto quede sin
efecto didha -disposición, por lo que :res
pecta al mismo, en el sentido de que el
reingreso que ,por aquélla se le otorga
será ocin el empleo de brigada, con arre
glo al decreto de 17 de agosto de 1936
(ID. O. núm. 182), en lugar del ,de sar
gentú, concediéndole' él de teniente del
Arma citada con: arreglo a la orden cir
cular de 14 de marzo del presente año
(Gacela núm. 78). en el <pie disfrutará la
antigüedad de 22 del misnm mes, sur
tiendo efectos :1!lininistrativos la pre
sente disposición a partir de primero de
.junio actual.
Lo comunico a V. E.. para su cono




Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de
armonizar las .C:-:,-ndiciones de _reingreso
en el Arma de Aviación del personal que
con anterioridad a la iniciación de la
sublevación Militar era obrero civil de
la misma,- he resuelto q cuantas dispd
siciones ministeriales se hayan publica
do hasta el presente, desde el adveni
miento de aquélla,. concediendo el rein
greso en el Arma de Avi2,citini con la
categoría de .sargento al personal refe--
ridque a continuación- se -relaciona, se
entiendan rectificadas en el sentido de
que la antigüedad que ostentarán en- di
dho empleo será la de II) de julio. de
1936, en lugar de las que por las citadas
disposiciones les fu -é asignada, otorgán
doles el empleo de brigada, con arreglo
a la orden circular de J1 de octubre de
dicho año (D. O. núm. 2J.8), en el que
cstentarán la, antigüedad de primero del
mismo mes, y el d'e teniente, que 'por
Supresión de la categoría de brigada. lts
hubiera, correspondido con arreglo a la
orden circular de 14 de marzo del año
actual (Gaceta núm. 78), en el cual dis
frutarán la antigüedad de 22 de marzo
último, no surtiendo más efectos admi
nistrativos esta disp:-sición que. a partir
de la revista de Ce-misario del mes ac
tual.































































































































•dón del Palacio Ruiz.
Ramón Penella Badía.



































Lo comunico a V. E. para su conoci













a la adhesión al' Régimen demostrada
por el soldado de Aviación Juan Ferrei
ro Salgado, al fugarse de los territorios
españoles del Golfo de Guinea para in
corporarse a las tropas leales, he re
suelto concederle el empleo de cabo de
la propia Arma, con la antigüedad de
26 de febrero último, fecha en que efec
tuó su presentación en la misma, y efec
tos administrativos a partir de primero
de marzo siguiente.










Excmo. Sr.: He resuelto sea dado de
alta en la gratificacVm. de Industria el
capitán de Aviación D. Julio Bajo de
'Miguel, que viene desempeñando la Je
fatura del Servicio de Protección del
vuelo desde primero de octubre último,
siéndole reclamadas por el centro admi
nistrativo de la primera región aérea las
mensualidades que ha dejado de perci
bir desde que ejerce el mencionado car
go.









Circular. Excmo. Sr.: Vista la. ins
tando promovida por el teniente de
Aviación D. Epilfa.nio Pascual de la Ma
ta y el certificado de reconocimiento
que a la misma acompaña, he resuelto
concederle dos meses de -licencia por
enfermo para Busot (Alicante) y Valle
de Murcia (Murcia), con arreglo a las
instruc,ciones aprobadas por orden cir
cular de 5 _de lunio de 1905 C. L. nú
mero mi).








arcillar. Excmo. Sr.: Vista la ins
tancia -promovida por el teniente mecá
nico de Aviación D. Gonzalo Torreve
•
e
jan° Milla y el certificado d'e reconoci
miento médico qué a la misma acompa
ña, he resucitó • concederle el pase a la
situación de reemplazo por enfeinpo, a
partir de 17 de mayo -último, con residen
cia en la primera división orgánica, con
arreglo a las. instrucciones aprubadas por
orden circular de 5 de junio de i9o5
(IC..L. núm. y orden circular de
113 de abril último (D. O. núm. III).
Lo comunico a V. E. para su cono





Circular. Excmo. Sr.: Vistas. las ins
tancias promovidas por Los mecánicos
y montadores licenciados. de Aviación
que a continuación se relacionan, quie
nes .desde 'los primeros momentos de la
sublevacián militar han venido prestatil
do los servicios de su especialidad res
pectiva en -los diversos aeródromos de
la zona de operaciones del Norte con
gran entusiasmo y ,plena satisfacción de
sus jefes, he resuelto concederle el rein
greso en el 'Cuerpo de mecánicos. de di
cha Arma, con la categoría de sargen
•o y antigüedad de la feciha de su incor
póración a la misma, y el emplecy de te
niente del expresado 'Cuerpo, con la an
tigüedad de 212 de marzo último, debien
do ser clasificados como brigadas con
la de primero de octubre del año hitte
rior, de acuerdo con lo dis.puestot en las,
órdenes circulares. .de . I I de octubre de
1936 D. O. núm. 208) y 14 de marzo
del año actual. .-(Gareta de to República'
núm. -76), no surtiendo más efectos. ad,-
ministrativos: esta disposición, a favor
de aquéllos, que los que les correspandan
a -partir de primero del mes
Mecánicos



















D. Alfonso Peirén Martí!
" Basilio Inza Arrieta.
"
Tomás González Iban
Lo comunico a V. E.
cimiento y cumplimiento.
junio del 1937.
vez,
ez,
para su CC410-
Valencia, 7 de
Imprenta Provincia
PRIETO
Valencia.
